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【論文内容の要旨】整数係数多項式 F (X)が 2 冪剰余環上置換多項式であるとは，
8w; fF (X) mod 2wjX 2 Z=2wZg = Z=2wZ





























4. 前項の周期が最大の 2 冪剰余環上置換多項式は，単体ではあまりに単純すぎ，その
ままストリーム暗号・乱数生成に用いることはできない．そこで，最大周期となる
多項式を複数組み合わせ，より複雑な挙動をさせることが考えられる．最大周期と
なる多項式を用いる利点は，その長い周期性であるので，組み合わせることによっ
て周期性が壊れないような組み合わせ方を提案する．また，組み合わせることでさ
らに周期を伸ばす方法も提示する．
